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Küçük Turgut ®
Başbakan Özal, ailesi ile ilgili sözlere çok kızıyor ve “ insanın 
ailesiyle uğraşmak eski metotlardır. 1960 öncesinin metotlarıy­
dı. Bunlarla uğraşmaması lazım, (İnönü’yü kastediyor) ama ne 
yapalım dağarcığında bir şey olmayınca insanlar bu gibi yollara 
tenezzül ederler” diyor.
Sayın Özal yanılıyor. 1960’tan önce hiç kimse Başbakan’ın ai­
lesi ile uğraşmadı. Demokrat Parti iktidarını en acımasızca eleş­
tirenler bile ne Başbakan Menderes’in ne de Cumhurbaşkanı 
Bayar’ın ailesiyle uğraştılar. Çünkü her ikisinin de ailesi politi­
kanın içinde değildi ya da eşlerinin, babalarının kardeşlerinin 
iktidar olmasından yararlanarak köşeyi dönmemişlerdi.
Sayın Özal’ın ailesi ile uğraşıldığı ise bir gerçektir. Herhangi 
bir kimse, bir ülkede hanedan saltanatı kurarsa doğal olarak ai­
lesi de politik tartışmanın içine çekiliverir. Eğer birileri “Kızı kendi 
başına bırakırsan ya da davulcuya varır ya da zurnacıya” deyi­
şini anımsayıp bir davulcuyu kaçırtmak için devletin gizli güçle­
rini kullanırsa, sonradan köşeyi dönecek olan damat bey ile ke­
rime hanım doğallıkla politik gündemin başköşesine kurulurlar.
Eğer bir ülkede, tarikat üyesi biraderlerden biri planlamanın 
başındayken, tarikat üyesi biraderlerden öbürü, en büyük bira­
derin devri saltanatında sıfırdan dövizle milyarder olursa, tabii 
ki aile politika gündemine girer.
Yukarıdaki örnekler ne kadar Turgut Bey’e uyar ne kadar uy­
maz onu bilemiyorum. Ama Turgut Bey’in Türkiye’de Osmanlı 
Hanedanı’nın yerle bir olmasından 60 küsur yıl sonra yeni bir 
hanedanı iktidara getirdiğini herkes biliyor. Bu durumda aileyi 
hanedana dönüştürüp politikanın içine sokan Turgut Bey’in ken­
disi olduğunu göre aileyi politik tartışmaya sokan da odur.
Durum böyle olunca, Başbakan’ın öfkesini anlamak güçleşi­
yor.
İnönü ile SH P ’nin dağarcığında bir şey olup olmadığı konu­
suna gelince: Madem ki İnönü’nün dağarcığında bir şey yok, 
makem ki SHP alternatif değil, neden Sayın Özal televizyonu 
tekelinde tutuyor? Çağırsın Cem Duna ya da Nuri Çolakoğlu1 
nu, versin talimatını, İnönü’yü de SH P ’nin önde gelenlerini de 
örneğin Onur Kumbaracıbaşı’nı, Deniz Baykal’ı bol bol televiz­
yona çıkarsınlar da halk da rahatça görsün onların dağarcıkla­
rında bir şeyler olmadığını.
Acaba Sayın Özal bu yolu neden tutmuyor?
Sayın Özal sinirlenmiş, aklın yolunu tutacağı yerde, Sayın Ece- 
vit’i tutuyor, durmadan onu övüyor, bu davranışının D SP ’nin ta­
banını çok rahatsız edeceğini bile düşünmeden, bindiği dalı ke­
siyor.
O da kendi bileceği iş. Ona bir diyeceğimiz yok.
Yalnız Sayın Özal’ın sinirlendiğinde söylediği bir söz var ki doğ­
rusu o sözle çok ayıp ettiğini belirtmek isteriz.
Sayın Özal, İnönü’den söz ederken “Ahmet ona ağır geliyor 
küçük Turgut ile uğraşsın” demiş ve fevkalade ayıp etmiş. Poli­
tika biraz da doğru dürüst konuşma sanatıdır. Bir politikacı, he­
le başbakanlığa kadar yükselmişse, artık söylediği sözün ne yana 
çekilebileceğini düşünerek konuşmalıdır. Türk ekonomisine ha­
yali ihracatı sokanlar bir de politikaya kenâr mahalle edebiyatını 
sokmamalıdırlar.
Ama Sayın Özal’ın eleştirilere kulak vereceği yok.
Yakında politikada kenar mahalle edebiyatının yeni örnekleri­
ni görür, ANAP ’ın kenar mahalle edebiyatından esinlenen slo­
ganlarına tanık olursanız şaşırmayın. Örneğin şöyle sloganlar 
seçim öncesi piyasaya sürülebilir:
“Köprü altı boy boy 
Öpsün seni ANAP Kovboy”
“Onu öyle demezler 
Peynir ekmek yemezler.
Borcu 100 milyara çıkarmazsam bana da Turgut demezler.” 
“Ustandan aldığını ustana satma 
Gerçekleştiremeyeceğin vaadin altına yatma”
Küçük Turgut ile başlayan tartışma yakında belki bu boyutla­
ra da uzanır ve Büyük Turgut’un ülke yaşamına soktuğu yenilik­
lere bir yenilik daha eklenir.
Sayın Özal’ın küçük Turgut ile uğraşme önerisini, SHP Genel 
Başkanı Erdal İnönü’nün ciddiye almaması da doğaldır. Sayın 
İnönü herhalde “Büyük Turgut’un iktidarı fiyaskodan başka ne^ı 
ki, küçük Turgut’un ki ne olsun” diye düşünmüş olmalıdır.
Doğrusu Sayın Özal rüşdünü ispat etmemiş küçük Turgut’u 
da siyasi polemiğe sürerek hanedanı tümüyle icraatın içine sok­
makla hiç de iyi etmedi, fevkalade ayıp olması bir yana, fevkala­
de yanlış bir davranışta bulundu.
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